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三朝温泉地の気候について (第3報)
井 上 妙 子 ･森 永 寛
岡山大学温泉研究所 温泉医学部門
岡山大学医学部附属病院三朝分院 内科
(指導 :森 永 賃 教授)
われわれは1956年 ljJi以降,三朝温泉地の気候要素の
観測を行ってきているが,(的場ら,1966;井上ら,1970)
今回は第3報として1969年1月 1日から1971年12月31日
までの3ケ年間の気象観測の資料を記述することとした.
なお温度,日脚 寺間も併せ測定したので付記した.
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Abstract. ClimatologlCaldataofthelestthreeyears
(1969-1971)ObtainedattheobservatoryintheBranch
HospitalorOkayamaUniversityHospitalatMisasa
Spa,Tottori-ken,arepresented.
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Table2. DailyMaxlmum Temperature(oC)
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l
???㌃? ?? ?? ????? ?? ? ???? ?? ?? ??????? ? ??‖ ????
?
??
? ??
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
示5･1∴‥
?? ? ?㌔??? ? ? ?? ?
??
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YearE
January
有 戸 ~
3
3
February
1969 1
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Table4.DailyAmountorPrecipitation(mm)
4 5 6 7 8 9
? ?? ?
1969 ～ 19 14
70 ; 10 4
March
??
?
?
????????? ?
?㍉? ???【
291 19 3 12
2 勘 言71 5含 8
18 7 2 39 22 8
3 48
2 4
December
17 14
13 16 4 11
3 4 1
2 27 10
15 59 3
2 21
4 84 79
3 4
三朝温泉地の気候について (第3報)
? ??‥
? ?
1 26
21
5 12 3
1 1 7 15
11 9 2
9 29 3 13 820 6
8 12 26 28
2 32
7
??? ? ?? ?
? ??
?????
??? ?
??
?
?
???
?
? ?????? ?
?? ? ??? ? ? ? ?? ? ???? ??
｣ L 71二軍
1969:2042
70:2286
71:2036
2 井上妙 子 ･森 永 寛
Table5. WindDirectionat9A.M.
Da崇 巨 2 3 4 5 6 7 8 9 】O Ill 1 2 13 14 15 16 17
January
1969
70
71
1969
70
71
NE
February
! w w E NW1】
March
ー? ?
?ー?ー
?
? ? ?
?
? ? ??
May
1969 ∃W
W
W W NW NW
W E
NE W SW
W NE
ニ -ー - -
August
September
SE SW
SE
NW W SW
W E
､∴ -_一 一 一 /l - -
W SE
W
SW NW SW
SE W W
W
E SE SE S S
NW
SE W
W NE
SW NW
sw jssw
W
SW
SE SW SW
E W
W
NE
SE
NW
E
W SW
SE
NE
三朝温泉地の気候について (第3報)
NW NEl NE
23
24 25 26 27 28 29 30 31∃NW ENSW SEW E S
W NW NW
NW
"W "wiE "W
W F E SE
W
E W sw もsw
.二 言 ｢ 云
SW
W
SE SW
SW
SW W NW SW
SW SW W W
SW NE SE
NW SW
E
SE SE W
W
W E E
??
?? ?
? ?
???
‖ 1 1
2 2 1 1
2 2
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Table6.WュndSpeedat9A.M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 を 11 12 13 14 15
1 1 2 3
10
3 3 2 3
3
2 3 4
5 3 1
2 3
3 1 2
3 3
4 2
2
2 4 4
三朝温泉地の気候について (第3報)
3 3 2
3
3 2 3
3
1 3
3 1
16 17 18 19
5 2 2
2 1 3
3
2
2 1 2
2 3
2
3 3 2
2 3 1
25
? ? ?? ? ??
? ?
?
1 月 二;
2
丁 T i
FO･4
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Table7.AmountorCloudat9oA.M.
26
? ? ??? ??? ?
? ?
??
?? ?
?
? ?
?? ?
?? ????? ? ? ??
㌃
?
?
?
?
? ? ? ?? ? ???
?
? ?? ? ? ? ?
?
??
May ???
?
?
?ー
?
??
?
???
September
1 10 10 10 0
0 4 10 0 10
1010 10 10 10
10 10 10 10 0
10 10 10 1010
November
0 10 10 6 10
10 0 10 0 10
1 0 0 8 0
December
10 3 10 10 0 0 10
10 10 10 10 10 10 0
10 0 10 6 7 10 3
三朝温泉地の気候について (第3邦)
25 26 27 28 29 30 31
T I0-万~｢すて
工 : 1ミ
0 3 3 0
31010 10
0 10 10 9 二 二一
三二引 写:2
10
10
10
? ?? ??
?
? ?
? ?
? ?
10 4 0 0 5
10 10 10 10 3
3 10 0 7 10
10 10 10 0 10
10 0 0 10 10
10 10 8 10 9
井 上妙 子 ･森 永 寛
T℃ble8.DailyWeather:OClearDlySOFineDays◎CloudyDays① RaineDays
?? ????
????
??
? ???? ?
?
?
? ?
?
?
?????? ?
28
LD三㌢e巨Year
January ?
?
?
?
?
??
?
?
???
??????
?
?February
; 潤＼しくp■
?????? ?
?
?
?
?
?
?…??????
??
? ??
?
??? ???
?? ?
?
?
?
?? ?
?
?
? ?
???
???
?
?
?????
?
??
???
?
????
?
??????
??
??
? ??
?????
?
??
????????? ? ? ?
??? …
…?
?
?
???
◎
①
1969
70
71
?? ?? ? ??
?〓
? ? ?? ?? ?
September
○ ◎
○ (D
q) ◎ ?
?
??
??
?
･､ニト
November
三朝温泉地の気候について (第3報) 29
*SnowDays△Hail①Drizzle①oLightrain
_㌔ _■ _.
17 18 19 20 F21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31iO① ◎ ① * △l
?
…?
…
?
…
?
??
??? ? ? ?
◎①!4 414 6 3
∴
11
20 2 4 1
218 3 3
312 5 6 1
3 511 5 4
1 214 4 6 1
30
∴'JIL
?
?
?
? ???
?
? ?? ?? ?
㌦
井 上妙 子･森 永 蒐
Table9.DailyHumidity(a/a)at9oAIM･
? ?? ??? ??????
January
ヨ
一 ㌧て :I,. :ミ :∴ :. :.1. 1L_1
February
? ??
?
〓
? ???
?
? ?
? ??
??
?
?
? ??
???
???
?
84 97 98
89 98 9 7
? ? ? ?? ? ?
?
?
? ?? ??????? ?? ?
?? ?? ??
?????
?? ???? ? ?
? ? ? ??
? ? ???? ? ???? ? ?
二 ∴ ∴
1qbq
70
71
1969
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ???
?
? ? ?
?
? ? ?
?
75 68 96 64
98 90 67 70
81 81 89 97
93
82
?? ? ? ?? ? ?
August
16t9T 肝 ~~~90 95
7,7 日 … ……
September
68 68
80 76
98 73
;圭1.8, I 9,言 30, …38 9,3 9,96
91.3
89.4
64 95 87 87 84
85 88 93 97 82
?
??
? ? ?
??
?
?
? ?
???
? ?
??? ?
?
??
??
?
? ?
? ?
?
?
? ?
?
?
???
? ?
?
? ?
〉?
??
? ??? ?
?
96 93 88
97 90 92
97 95 96
November
92 90
96 92
86 83
December
95 71
88 82
97 91
? ? ? ? ???
? ?? ?
72 80
85 98
95 87
二 二 一
… … i…三:.≡
89 66
88 9 3
91 90
三朝温泉地の気候について (第3報)
16 17 18
?? ?㌃
? ? ??
??
? ?
?????‥?
97 94 93 97
95 88 86 93
28 29 30 31
??? ? ? ???? ?? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ?
? ?
?
? ?
?
?
?
?
? ?
?
? ? ? ?? ??? ?? ㌧
I:; :三 L:i -:': :'言 i
:Jこ :三･t,.'
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十 ･ ･
; 二 二 二 ; 二 二
???? ?? ? ? ? ? ?? ???? ???? ???????
96 94 87 75
86 89 99 98
90 97 95 96
二 二三 ~∴ 三 一三
: 言 ∴ニ .ー1
;2 ……r言;:Zl…言:≡
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Table10.DailyDurationorSunshine(hours)
這 笥 二 二 二 4 二 ____?_ 7 8,m w9m 土
Ja n u a r y
1970
71
1970
71
1970
71
署 ill 12 13 14 15
7.0 1.6 7.1 1.8 0.23.1 0 0 0 1.6
4.2 4.4 5.4 2.3 0.4 0 4.6 5.1 2.8 0
0 0 0.7 0 1.5 8.6 1.8 4.9 1.3 2.1120.9
Apri1
1970 16.6 10.4 0 6.9 7.9 10.2 0.3 9.5 4.3 0
7li l_竺
May
1970
71
1970
71
1970
71
1.7 ll.0 7.9 9.3 5.7 ll.4 7.3 0 10.2
㌃? ? ????
?
??
㌃? ?
0 7.1
12 .1 ll. 5
0 9.5 7.6 0.8 3.2 10.2 12.2 12.7 8.1 0.4
6.5 5.2 6.7 0 6.6 日.4 12.1 12.2 ll.5 8.1
2.8 7.6 6.7
0 8.6 11.4
???? ? ??
5.6 13.5 8.6 1.5 5.3 7.4
9.6 10.7 9.7 7.7 7.4 1.8
8.7 5.9 7.7 12.2 10.8 11.5 1.3 4.1 5.7 9.2
10.4 12.8 ll.7 2.3 1.5 0.4 ll.6 9.5 ll.1 8.6
September ?? ?? ? ??
8.39.29.810.40
0 010.42.0
October
二 ご二 二一 二 一∴ ∴ ∴ _ テ‥ 二
1.5 9.5 5.1 7.3 6.2 3.4
7.8 9.3 9,2 8.3 6.2 0
December
1.2 0 4.6
0 1.7 1.8
7.4 3.1 2.9 0 8.1
4.3 0 2.2 4,3 4･7
1.8 3.1 0 2.7
5.6 7.8 8.3 2.5
?? ?? ?
0.4 8.7 6.0 ll.3 ll.0
10.4 ll.6 ll.0 0.2 0.4
1.5 8.9 10.6 10.4 9.0
ll.6 ll.7 3.9 1.4 4.7
0 3.8 1.4 0 0
0 0 6.4 0.4 0.9
07.30 2.2 ll.67.1.2 6.7 10.8 ll.6
ll.3 10.6 ll.2 0 2.1
7.6 5.9 9.9 9.5 9.8
8.2 7.9 3.2 1.0 4.24.6 7.6 ll.6 6.1 10.6
0 0 0 6.8 10.1
7.7 0.2 2.2 0 6.5
三朝温泉地の気候について (第3報)
16 17 18 19 20
0.5 4.5 6.5 3.9
23 2 4 25 26 2 7 28 29 30
0 0.60 4,1 0.6 4.2 3.3 7.36.8 5.3
竺竺 二 o___o____5_･__6l竺 ｣ 1･5 _0_ _?_ 0 4･1 2･9 3･3 0
1.6 0.3 7.1 2.0 2.4
2.4 6.0 4.6 9.7ll.2
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335 944
1;二… :二; ;:≡ 8,'.言1三1.7,1三二0,10,.i 10,I.58 90'1 0.'610.'9日 ;:言
7.0 0 0 0.3 0
1.6 0 11.310.0 9.6
9.0ll.812.3 2.8 0
ll.4 5.7 5.6 0 9.5
8.6 0.3 9.6 3.1 1.0 0 7.3 9.7 0
9.6 7.9 0 日.3ll.410.1ll.5 0.6 3.i
? ??? ?
182:≡;;:; ≡:;1;:;1;:≡1三二,71.2'61喜:;1三:7l;:言 47:…Il…;:≡
0 3.言 .5 0,.3 7.'7に…:…10. 1言:;17:;1言二三102.11;'.; 86.0812'.; 3.1 ;二;
5.4 3.4 9.913.612.0
12.6 7.0 7.9 8.3 7.3
6.0 5.2 4.0 9.210.0
0 5.8 4.5 6.7 1.5
10.2 5.5 0 0.810.7
8.2 1.2 1.5 4.3 0
1.7 4.4 6.2 8.5 6.5
8.5 0 8.5 4.5 4.1
1.7 8.3 5,6 1.6 4.1
0 0 6.4 1.9 7.9
7.6 0 0 0 0
7.3 5.2 7.1 0 7 .1
12.312.510.0 8.910.2101910.1ll.0ll.3 9.6
??
2.4 0 0 4.3 4.7 0 6.8ll.4ll.9 9.8 9.8
217.5
205.8
6i不 ;二T1
72･8】181･7
- ~二 二. 二川 . 二 ~∴ ~ ~ _ =fI-三一
4.3 0 2.3 7.2 0 7.9 8.2 6.3 0 1.2
0 0 5.3 9.710.3 0 8.510.7 4.4 9.5
9.6 9.2 9.3 9.3 9.6 0
9.4 3.2 2.4 8.2 3.1 3.9
?‖
??‥??
? ? ? ?? ?
??? ?
8.3 2.1 0 1.9 0.8 0 0 0 6.9 1.1
8.0 2.4 3.3 2.1 4.4 5.4 7.3 6.9 6.5 3.7
∴ こ
?
? ?
?
??
? ???
?
?
??
? ?
?
?
?
き t: tI
;二; :.4 ?'. 75 06.8 て:言 4.'7 0. 三二82 言:… 三°3 :..iZ…:冒
